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giske Fakultet,  at det raaatte erklære sig- enigt i  den fra Stipendiebestyrelsen mod­
tagne Skrivelse, som bragtes til  Fakultetets Kundskab. 
b. Uforeneligheden af det MoltkesTce Legat og Kommunitetsstipendiet. 
Efterat Konsistorium ved en fra Lensgreve Moltke-Bregentved modtagen 
Skr. af 23. Decbr. 1886 havde erholdt Meddelelse om, at der var tillagt stud. 
jur. N. N., Student fra 1883, en Portion af det Moltkeske Legat til  Understøt­
telse for Studerende ved Kjøbenhavns Universitet,  og det var oplyst, at Vedkom­
mende allerede nod Kommunitetsstipendiet, anmodede man i Skriv af 14. Jan. 
1887 Stipendiebestyrelsen om at tilkjendegive ham, at han enten maatte opgive 
ovennævnte Legat eller Kommunitetsstipendiet, da begge Stipendier ikke kunde 
nydes samtidig, so Samling af de for Universitetsforholdene gjældende Retsregler 
§ 542. Studenten renuncerede derefter paa Kommunitetsstipendiet. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret valgte den akademiske Lærerforsamling den 
16. September 1886 Professor, Dr. med. & phil.  H. P. J.  J.  Thomsen, der til-
traadte Rektoratet den 23. November s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f e s s o r ,  L i c .  t l i e o l .  H .  V .  
Sthyr i det theologiskc Fakultet*), Professor, Dr. jur. J.  S. V. Lassen i det 
rets- og statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. P. A. .T. Plum i det lægeviden­
skabelige, Professor, Dr. phil.  L. F. A Wimmer i det filosofiske og Professor, 
Dr. phil H. G. Zeuthen i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
Ved Professorerne Dr. phil.  K. Gis las o ns og C. V. Holtens Afgang 
fra Univeisitetet den 1. September 1886 rykkede Professorerne Dr. phil.  P. C. 
Holm og J. F. Johnstrup, der begge havde været valgte Medlemmer af 
Konsistorium, op i Aldorsplads. De derved ledigblevne Pladser besatte den 
akademiske Lærerforsamling i et den 16. September s. A. holdt Møde med Pro­
f e s s o r e r n e ,  D r .  p h i l .  L .  F .  A .  W i m m e r  o g  D r .  j u r i s .  J .  C .  H .  R .  S t e e n s t r u p .  
Ved Professor Dr. phil.  A. Steens Dod den 10. September s. A. rykkede Pro­
fessor Dr. med. & phil.  H. P. J.  J.  Thomsen, der havde været valgt Medlem 
af Konsistorium, op i Aldersplads, hvorefter den derved ledigblevne Plads i et 
den 14. Oktober s. A. holdt Mode af den akademiske Lærerforsamling blev besat 
m e d  P r o f e s s o r ,  D r .  p h i l .  H .  G .  Z e u t h e n .  
Efter Professor, Dr. phil.  Steens Død valgte Konsistorium d. 27. Oktober 
1 8 8 6  i  h a n s  S t e d  P r o f e s s o r ,  D r .  j u r .  W .  S  c  h a r  l i n  g  t i l  i n s p e k t o r  
q v æ s t u r æ .  
*) Efter Professor Sthyrs Udnævnelse til Biskop den 2. Maj 1887 fungerede Profes­
sor. Dr. tlieol. P. Madsen som Prodekan. 
